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№          
п/п Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Шаповалов О.М. 
Тексти лекцій з дисципліни "Проектування 
залізобетонних конструкцій" (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання, 4-5 курсів заочної форми 
навчання та слухачів другої вищої освіти напрямку 
підготовки 6.060101 "Будівництво")
укр. 4,0 50 листопад Л
2 101 Кулаков О.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Будівельні конструкції 
(Залізобетонні конструкції)» (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму  підготовки 6.060101 
«Будівництво»). 
укр. 2,0 50 листопад Л
3 102 Александрович В.А.
Конспект лекций по дисциплине Моделирование 
геотехнических ситуаций для студентов 5 курса дневной 
форми обучения специальности 7.06010101 та 
8.06010101– «Промышленное и гражданское 
строительство»
рос 2,0 50 серпень Л
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Безпека 
4 104 Шушляков Д.О.
експлуатації систем вентиляції, опалення і 
кондиціонування будівель" (для студентів 5 курсу денної 
та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальностями 
7.17020201, 8.17020201 "Охорона праці (за галузями)")
укр. 2,0 50 червень Л
5 105а Т.М. Апатенко
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної  дисципліни 
“ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ”
 (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.140101 
"Готельно-ресторанна справа"спеціальністю (професійне 
спрямування): 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 
бакалавр)
укр. 0,8 50 лютий Л
6 106а Криворучко Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових
досліджень», (для студентів 5 курсу за спеціальністю
8.06010201 «Архітектура будівель і споруд»)
укр. 4,0 50 грудень Л
7 106а Смірнова О.В. 
Крижановська Н.Я.
Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура будівель і
споруд», модуль № 11 (для студентів 6 курсу за
спеціальністю 8.06010201 «Архітектура будівель і
споруд»)  
укр. 4,0 50 грудень Л
8 107а Древаль І.В.
Конспект лекцій з дисципліни: «Теорія містобудування»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 –
«Містобудування») 
укр. 2,0 50 вересень Л
9 107а Древаль І.В.
Конспект лекцій з дисципліни: «Сучасні теорії
реконструкції міського середовища» (для студентів 5- 6
курсу денної форми навчання спеціальностей  
7.06010202, 8.06010202 – «Містобудування») 
укр. 2,5 50 жовтень Л
10 107а  Соловйова О.С. 
Конспект лекцій з дисципліни «Територіальне та
регіональне планування та інноваційний розвиток
промислових територій»/ модуль 1 «Територіальне та
регіональне планування» (для студентів 6 курсу денної
форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 –
«Містобудування») 
укр. 1,5 50 жовтень Л
11 109
Кондращенко О.В.,              
Шаповал С.В.,                    
Баранова А.А
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СУЧАСНІ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ» для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки
«Архітектура» спеціальності 8.06010201 «Архітектура
будівель і споруд»)
укр. 2,4 50 жовтень Л
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Технологія
12 109 Золотова Н.М. будівництва» (для студентів 3 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура») 
укр. 2,4 50 жовтень Л
13 110 Мамонов К.А.,            
Радзінська Ю.Б. 
Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза земельно-
майнового комплексу» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі
та нерухомого майна»)
укр. 6,0 50 жовтень Л
14 110 Поморцева О. Є. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ
ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» (для студентів 4 курсу
денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та
землеустрій»). 
рос. 6,0 50 жовтень Л
15 110 Поморцева О. Є. 
Конспект лекцій з дисципліни «Проектування баз
геоданих» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія,
картографія та землеустрій). 
рос. 6,0 50 жовтень Л
16 110 Творошенко І.С.
Конспект лекцій з дисципліні «Цифрова обробка
зображень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і
технології»). 
укр. 6,0 50 жовтень Л
17 110 Творошенко І.С.
Основи моделювання складних систем: Конспект лекцій
(для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та
землеустрій»). 
укр. 6,0 50 жовтень Л
18 110 Творошенко І.С.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІЯМИ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей
7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»,
8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності
7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). 
укр. 6,0 50 жовтень Л
19 111а Вотінов М.А.
Конспект лекцій з дисципліни "Теоретичні та методичні
основи архітектурного проектування" для студентів 2
курсу напряму 6.060102 - Архітектура
укр. 2,0 50 листопад Л
Конспект лекцій з дисципліни "Дизайн міського
20 111а Мироненко О. В. середовища" для студентів 6 курсу напряму 6.060102 -
Архітектура, спеціальності 8.06010202 "Містобудування"
укр. 2,0 50 грудень Л
21 111а Усачова О. Ю.    
Конспект лекцій з дисципліни: «Нарисна геометрія»,
модуль 2. «Аксонометрія. Перспектива» для самостійної
роботи студентів 1 курсу напряму 6.060102 - Архітектура 
укр. 2,0 50 грудень Л
22 111а Богданова Л. О.,                     
Коваленко В. С.
Конспект лекцій з дисципліни "Композиція" для студентів
1-2 курсів напряму 6.060102 - Архітектура укр. 2,0 50 грудень Л
23 201 Іщенко А.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Гідрологія та гідрометрія" 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060101 ”Будівництво” спеціальності «Водопостачання 
та водовідведення»)
укр. 2,0 50 жовтень Л
24 201 Абашина К.О.,                 
Хандогіна О.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Утилізація промислових 
відходів" (для студентів 6 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 
8.17020201 “Охорона праці (за галузями)”)
укр. 2,0 50 жовтень Л
25 201 Бараннік В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання та
прогнозування стану довкілля» (для студентів 4 курсу
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 6.040106
”Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»)
укр. 2,0 50 травень Л
26 201 Бараннік В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання та
прогнозування стану навколишнього середовища» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.17020201
”охорона праці (за галузями)»)
укр. 2,0 50 листопад Л
27 201 Вергелес Ю.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 
спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 «Екологія та 
охорона навколишнього середовища»).
укр. 2,0 50 жовтень Л
28 201 Вергелес Ю.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Урбоекологія» 
(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
укр. 2,0 50 Листопад Л
середовища та збалансоване природокористування»)
29 201 Вергелес Ю.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Загальна 
екологія (та неоекологія) (для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
30 201 Виставна Ю.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни "Гідрологія" (для студентів 
2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).
укр. 2,0 50 Листопад Л
31 201 Задорожний К.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Біологія» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
32 201 Задорожний К.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Біохімія і мікробіологія» 
(для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
33 201 Задорожний К.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Екологічна безпека біоти 
міста» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
34 201 Катков М.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Екологія” (для 
студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.140101 «Гостинно-ресторанна 
справа», 6.140103 «Туризм», 6.030601 «Менеджмент» 
професійного спрямування «Логістика»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
35 201 Катков М.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Основи 
екології” (для студентів 2,3 курсу денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за 
видами транспорту)»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Системи, 
36 201 Катков М.В.
принципи та інструменти управління довкіллям” (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”). 
укр. 2,0 50 Листопад Л
37 201 Пономаренко Є.Г.
Конспект лекцій з навчальної дисциплін “Соціально-
екологічні аспекти збалансованого природокористування” 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього середовища»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
38 201 Пономаренко Є.Г.
Конспект лекцій з навчальної дисциплін “Страхування 
екологічних ризиків” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
39 201 Пономаренко Є.Г.
Конспект лекцій з дисципліни "Засоби та інструменти 
інженерно-екологічних розрахунків" (для студентів 1 
курсу денної та заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”).
укр. 2,0 50 Листопад Л
40 201 Стольберг Ф.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Методологія та 
організація наукових досліджень” (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання, спеціальності 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» та 
8.04010603 «Екологічна безпека»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
41 201 Телюра Н.О.
Конспект лекцій з навчальної дисциплін “Організація та 
управління в природоохоронній діяльності” (для студентів 
3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування” фахове 
спрямування «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»).
укр. 2,0 50 Листопад Л
Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі» 
42 202 Айрапетян Т.С.
(для студентів 1-3 курсів денної і заочної форм навчання 
напрямів 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)” 
(фахове спрямування «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів») та 6.060101 «Будівництво» 
(фахове спрямування «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 4,0 50 травень Л
43 202 Благодарна Г.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Реконструкція 
і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-
каналізаційних систем» (для студентів 5 курсу всіх форм 
навчання за спеціальністю 7.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 4,0 50 жовтень Л
44 202 Благодарна Г.І.,                      
Ковальова О.О.
Конспект лекцій з дисципліни “Санітарно-гігієнічні 
основи спеціальності” для студентів 3, 4 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 
«Гідротехніка (водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво» 
(професійне спрямування «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 4,0 50 жовтень Л
45 202 Колеснік Н.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Теплогазопостачання та 
вентиляція» для студентів   4 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Будівництво» 
(фахове спрямування «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 4,0 50 жовтень Л
46 202 Яковенко М.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна гідрологія» для 
студентів 2-3 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»
укр. 4,0 50 жовтень Л
47 203 Зайцева І.С.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія з основами
біогеохімії. Модуль 2" (для студентів 1 – 2 курсів денної
та заочної форм навчання за напрямом підготовки
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування”)
укр. 4,0 50 грудень Л
48 203 Мураєва О.О.
Конспект лекцій з дисципліни “Аналітична хімія" (для
студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні
ресурси)"))
укр. 3,0 50 грудень Л
ТЕХНОЛОГІЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТЬ 
Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та 4 заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.060101 – 49 205 Малявина, О.М.
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція» 
укр. 3,0 50 грудень Л
50 205  Ткаченко Р.Б.
Конспект лекцій з дисципліни «Виробнича база систем
ТГПіВ» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм
навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та
слухачів другої вищої освіти 2 курсу спеціальності
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція») 
укр. 6,0 50 жовтень Л
51 206 Вороновська Л.П.
ВИЩА МАТЕМАТИКА. Конспект лекцій. Модуль 1 для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво"
укр. 3,0 50 вересень Л
52 206 Колосов А.І., Якунін А.В.
Вища математика:  конспект лекцій для студентів денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.050201 
“Системна інженерія”:  у 3-х модулях Модуль 1: 
Диференціальне числення функцій однієї змінної 
укр. 3,0 50 вересень Л
53 206 Бізюк В.В.
ВИЩА МАТЕМАТИКА. Конспект лекцій. Модуль 1
для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології” / Укл.: Бізюк В.В.
укр. 3,0 50 вересень Л
54 207 Гриньова Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна та комп’-
ютерна графіка» (для студентів 1 курсу денної фо-рми 
навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології»
Укр. 3,0 50 вересень Л
55 207 Радченко А.О.
Конспект лекций «Инженерная графика (специаль-ный 
курс)» (для студентов 2 курса дневной формы обучения 
бакалавров направления 6.060101 «Стро-ительство», 
специальности «Промышленное и гра-жданское 
строительство», специализации «Охрана труда в 
строительстве»)
Рос. 2,5 50 вересень Л
56 207 Любченко М.А.                                
Демиденко Т.П.
Конспект лекций «Инженерная графика» (для сту-дентов 1 
курса дневной и 2 курса заочной формы обучения 
бакалавров направления 6.140101 «Гос-тиннично-
ресторанное дело») 
Рос. 3,0 50 вересень Л
57 207 Киркач Т.Є.
 Інженерна графіка. Конспект лекций для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом Укр. 3,0 50 вересень Л
підготовки 6.060101 – «Будівництво» - Модуль 2
58 207 Мандріченко О.Є.
Инженерная графика. Конспект лекций (для сту-дентов 1 
курса дневной, заочной и ускоренной форм обучения 
направления подготовки 6.170202 «Охрана труда»)
Рос. 4,0 50 вересень Л
59 301 Кисельов М.І.                         
Фатеєв В.М.
Конспект лекцій із дисципліни «Тягові електричні
апарати» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної
форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка» зі спеціальностей: «Електричний
транспорт», «Електричні системи і комплекси
транспортних засобів», «Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод"
укр. 5,4 50 вересень Л
60 301
Крутій Л.М.,  Далека В.Х.    
Голтв’янський М.А. 
Гордієнко О.С.  
Конспект лекцій з дисципліни «Ремонт технічних засобів
електричного транспорту». Лужні акумуляторні батареї.
для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напряму
підготовки 6.050702 - «Електромеханіка».
укр. 6,2 50 вересень Л
61 301 Петренко О.М.        
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерне
проектування електричних машин" (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальності 8.05070203
«Електричний транспорт»,8.05070202"Електричні системи
і комплекси транспортних
засобів",8.05070204"Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод").  
укр. 6,0 50 вересень Л
62 301 Петренко О.М.                             
Донець О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Сспеціальні
електроприводи транспортних засобів» (для студентів 5
курсу денної та заочної форм навчання Спеціальності
7.05070202, 8.05070202 - Електричні системи і комплекси
транспортних засобів).
укр. 5,5 50 вересень Л
63 301 Закурдай С. О.              
Петренко О. М. 
Конспект лекцій з дисципліни з дисципліни «Вступ до
електромеханіки» для студентів 1-3 курсів усіх форм
навчання напряму підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти
укр. 6,9 50 вересень Л
64 303 Шпачук В.П.             
Засядько М.А.         
Конспект лекцій з курсу «Будівельна механіка» Спецкурс./ 
Частина 2 (для студентів 4-го курсу денної і заочної форм 
навчання бакалаврі за напрямом «6.060101 «Будівництво» укр. 8,0 50 листопад Л
та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 
7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво») 
65 305 Абракітов В. Е.
Курс лекцій „Охорона праці в галузі” (для студентів 6-го 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 
"Архітектура будівель і споруд")
укр. 5 50 лютий Л
66 305 Абракітов В. Е.
Абракітов В. Е. Курс лекцій "Безпека експлуатації систем 
газопостачання" (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму 
підготовки 6.170202 "Охорона праці")
укр. 5 50 лютий Л
67 305 Абракітов В. Е.
Конспект лекцій з дисципліни «Безпека експлуатації 
будівельних машин і технологічного обладнання» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне 
будівництво" спеціалізації "Охорона праці в 
будівництві").
укр. 5 50 лютий Л
68 305 Абракітов В. Е.,                         
Ткаченко І. О.
 Конспект лекцій з дисципліни „Ергономіка робочих 
місць” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201«Охорона праці 
(за галузями»)
укр. 5 50 лютий Л
69 305 Білим П. А.
 Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
(для студентів 1-го курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)
укр. 5 50 червень Л
70 305 Грязнова С.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101”Будівництво”
укр. 6 50 червень Л
71 305 Заіченко В. І.
Курс лекцій з дисципліни «Організаційно-технічне 
забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в 
галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 «Охорона праці 
(за галузями)»
укр. 6 50 червень Л
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи 
охорони праці» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання: напряму підготовки 6.060101: 
«Промислове та цивільне будівництво», «Міське 
будівництво та господарство»; спеціалізацій: «Технічне 
72 305 Скрипник О. С обслуговування ремонт та реконструкція будівель та 
споруд», «Міське будівництво та господарство – 
технологія будівництва», «Охорона праці в будівництві», 
«Промислове та цивільне будівництво – механіка 
грунтів». «Промислове та цивільне будівництво – 
механіка грунтів».) 
укр. 6 50 червень Л
73 305 Скрипник О. С
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Охорона праці 
в галузі» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми 
навчання: 7.08010105, 8.08010105 – «Геоінформаційні 
системи і технології», 8.08010104 – «Оцінка землі та 
нерухомого майна» ) 
укр. 6 50 червень Л
74 305 Третьяков О. В.,                                  
Ткаченко  І.О.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правові 
питання охорони праці» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в 
будівництві»)
укр. 5 50 грудень Л
75 305 Фесенко Г.В., Д'яконов В. І. 
Конспект лекцій з курсу «Організація і проведення 
рятувальних робіт на об’єктах ЖКГ» (для студентів 5-го 
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 
«Охорона праці (за галузями)»)
укр. 5 50 червень Л
76 305 Чеботарьова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
(для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 “Економіка 
підприємства”)
укр. 5 50 червень Л
77 306 Куш Є.І.
Конспект лекцій з дисципліни " Логістична
економетрія"(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу
заочної форм навчання спеціальностей 7.03060107 і
8.03060107 «Логістика»)
укр. 5 50 Листопад Л
78 306 Куш Є.І.
Конспект лекцій з дисципліни " Система управління
транспортом"(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу
заочної форм навчання спеціальностей «Транспортні
системи» і «Організація перевезень і управління на
транспорті»)
укр. 5 50 Жовтень Л
79 306 Куш Є.І.
Конспект лекцій з дисципліни " Теорія запасів "(для
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм
навчання спеціальностей 7.03060107 і 8.03060107
«Логістика»)
укр. 5 50 Вересень Л
80 306 Санько Я.В.
Конспект лекцій з дисципліни " Дослідження операцій
2"(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
напряму  підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
укр. 5 50 Жовтень Л
81 306 Санько Я.В.
Конспект лекцій з дисципліни " Прогнозування
параметрів транспортних систем"(для студентів 2, 3 курсу
денної та 3 курсу заочної форм навчання напрямку
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами
транспорту)»)
укр. 5 50 Листопад Л
82 306 Фалецька Г.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Логістичний 
аутсорсинг” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»).
укр. 5 50 Вересень Л
83 306 Фалецька Г.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Логістичний 
консалтинг” (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»).
укр. 5 50 Жовтень Л
84 306 Фалецька Г.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Трансфер інновацій в 
логістичних системах” (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)
укр. 5 50 Листопад Л
85 306 Фалецька Г.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Логістичний 
практикум” (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)
укр. 5 50 Грудень Л
86 306 Літомін Є. В.
Конспект лекцій з дисципліни: «Вантажні перевезення»
(для студентів 2, 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм
навчання напрямку підготовки 6.070101 – «Транспортні
технології (за видами транспорту)»
укр. 5 50 Травень Л
87 307 Назаренко  Є.І.
Фізика. Конспект лекцій (для студентів 1-го курсу денної 
форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за 
напрямами 6.170202 - “Охорона праці”, 6.070101 - 
“Транспортні технології (за видами транспорту)", 
6.060101 - “Будівництво”, 6.060103 - “Гідротехніка (водні 
ресурси)”, 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 
6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій”, 
укр. 3,0 50 травень Л
6.050201 – “Системна інженерія”, 6.090103 – “Лісове і 
садово-паркове господарство”)
88 401 Шимук Д.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи релейного захисту 
та автоматизації енергосистем» (для студентів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – 
Електротехніка та електротехнології та слухачів другої 
вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – 
Електротехнічні системи електроспоживання)
укр. 5,0 50 Травень Л
89 401 Гаряжа В. М., Карюк А.О.
Конспект лекцій з курсу «Електрична частина станцій та 
підстанцій» (частина 1)(для студентів денної та заочної 
форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» , а також слухачів 
другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)
укр. 5,0 50 Травень Л
90 402 Поліщук В.М.
Конспект лекцiй з дисципліни «Проектування, монтаж та 
експлуатацiя освiтлювальних установок» (для студентів 
денної і заочної форм навчання напряму пiдготовки 
6.050701 «Електротехнiка та електротехнологiї» )
укр. 4,0 50 Червень Л
91 403 Глєбова М.Л., Дорохов О.В.  
Фінкельштейн В.Б.
Текст лекцій з дисципліни «Електричні машини» Частина 
1 Трансформатори. Асинхронні Машини (для студентів 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології")
укр. 4,0 50 листопад Л
92 403 Колонтаєвський Ю. П.
МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА КОНСПЕКТ 
ЛЕКЦІЙ(для студентів, які навчаються за напрямом 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології").
укр. 4,0 50 листопад Л
93 403 Форкун Я.Б., Глєбова М.Л,  
Сабалаєва Н.О. 
Текст лекцій з дисципліни «Теоретичні основи 
електротехніки» (для студентів усіх форм навчання 
напрямів 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» і 6.050702 – «Електромеханіка»).
укр. 4,0 50 листопад Л
94 404 Морозовський О.Л.
КОНСПЕКТЫ учебно-тренировочных занятий по
волейболу Методические указания для проведения
практических и самостоятельных занятий по дисциплине
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» (для студентов 1-5
укр. 1,0 50 квітень Л
курсов всех специальностей Университета).
95 405 Л. А. Радионова
Город как социальная система. Хрестоматия (для
бакалавров и магистров всех направлений подготовки
всех курсов всех форм обучения)
рос. 5,0 50 жовтень Л
96 405 Л. А. Радионова
Город как социальная система: курс лекций (для
студентов всех направлений подготовки всех курсов всех
форм обучения)
рос. 5,0 50 Березень Л
97 501 Єсіна В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика»
(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки
6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 3,0 50 квітень Л
98 501 Єсіна В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «Математичне
моделювання підприємницької діяльності» (для студентів
всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 -
„Економіка підприємства”).
укр. 3,0 50 жовтень Л
99 501 Єсіна В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «Потенціал і розвиток» (для
студентів всіх форм навчання напряму підготовки
6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 3,0 50 Березень Л
100 501 Величко В.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства»
(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки
6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 3,0 50 квітень Л
101 501 Величко В.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових
досліджень» (для студентів всіх форм навчання
спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”).
укр. 3,0 50 жовтень Л
102 501 Матвєєва Н.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація
об’єднань підприємств» (для студентів всіх форм
навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка
підприємства”).
укр. 3,0 50 Березень Л
103 501 Матвєєва Н.М.
Конспект лекцій з дисципліни
«Конкурентноспроможність підприємства» (для студентів
всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 -
„Економіка підприємства”).
укр. 3,0 50 квітень Л
104 501 Матвєєва Н.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Цінова політика на
підприємствах міського господарства» (для студентів всіх
форм навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка
підприємства”).
укр. 3,0 50 жовтень Л
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація 
діяльності будівельного підприємства» для студентів 4 105 501 Світлична Т.І.
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства»)
укр. 3,0 50 жовтень Л
106 501 Славута О.І.
 Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» 
(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030504 - „Економіка підприємства”)
укр. 3,0 50 жовтень Л
107 501 Тараруєв Ю.О.
Конспект лекцій з курсу «Управління фінансами та 
активами будівельних підприємств» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 
«економіка підприємства») 
укр. 3,0 50 жовтень Л
108 501 Тараруєв Ю.О.
Конспект лекцій з курсу «Інтелектуальний бізнес» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03050401 «економіка підприємства»)
укр. 3,0 50 жовтень Л
109 501 Юр’єва С.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни „Управління розвитком 
компанії” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 
спеціальність 7.03050401 – „Економіка підприємства”)
укр. 3,0 50 жовтень Л
110 503 Наумов М.С.
Тексти лекцій з дисципліни "Зовнішньоекономічна 
діяльність" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки: 6.140103 "Туризм"
укр. 7,5 50 жовтень Л
111 503 Штефан С.І.
Тексти лекцій з дисципліни "Економічна теорія" (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки: 6.080101 "Геодезія, картографія та 
землеустрій")
укр. 7,5 50 листопад Л
112 503 Можайкіна Н.В.
Тексты лекций по дисциплине «Международные 
экономические отношения» для иностранных студентов 
направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» 
русск. 6,5 50 листопад Л
113 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій «Стратегічний управлінський облік» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»)
укр. 1,0 50 червень Л
114 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Методи управлінського 
обліку» (для студентів за спеціальністю 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою» 
спеціалізація 2414.2 «Аналітик з фінансово-економічної 
безпеки»)
укр. 1,0 50 червень Л
115 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання укр. 1,0 50 червень Л
студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)
116 504 Гордієнко Н.І.
Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання: 
Конспект лекцій для магістрів спеціальності 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою»
укр. 1,0 50 червень Л
117 504 Гордієнко Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни Обліково-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки на підприємстві для 
студентів напряму підготовки Специфічні категорії, 
спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-
економічною безпекою», спеціалізація 2414.2 «Аналітик з 
питань фінансово-економічної безпеки», «Професіонал з 
питань фінансово-економічної безпеки».
укр. 1,0 50 червень Л
118 504 Гордієнко Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне
забезпечення економічної безпеки на підприємстві»
(Модуль: «Обліково-аналітичне забезпечення
функціонування системи економічної безпеки на
підприємстві») для магістрів напряму підготовки
«Специфічні категорії», спеціальності 8.03050901 «Облік і
аудит»
укр. 1,0 50 червень Л
119 504 Кадничанський М.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Оптимізаційні методи і
моделі" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за
напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит")
укр. 1,0 50 червень Л
120 504 Карпушенко М.Ю.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «БУГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ»  
 (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
 спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»)
укр. 1,0 50 червень Л
121 504 Кизилов Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз господарської
діяльності» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит»)
укр. 1,0 50 червень Л
122 504 Кизилов Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика
економічного аналізу» (для студентів 2 курсу денної і 3
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
укр. 1,0 50 червень Л
6.030509 «Облік і аудит»)
123 504 Кизилов Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія безпеки соціальних
систем» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з
питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1,0 50 червень Л
124 504 Лелюк Н.Є.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінанси, гроші
та кредит” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
підготовки бакалавр, денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»
«Логістика»)
укр. 1,0 50 червень Л
125 504 Мочаліна З.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Моделювання
в управлінні соціально-економічними системами» (для
магістрів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної
і заочної форми навчання)
укр. 1,0 50 червень Л
126 504 Родченко С.С.
Конспект лекцій з дисципліни "Банківська справа" (для
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1,0 50 червень Л
127 504 Столбов В.Ф.
Конспект лекцій з дисципліни "Комплексне забезпечення
фінансово-економічної безпеки (Організація та
управління фінансово-економічної безпекою банків,
фінансових та банківських установ)" (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014
"Управління фінансово-економічною безпекою")
укр. 1,0 50 червень Л
128 504 Харламова О.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Внутрішній 
аудит та технології забезпечення економічної безпеки” 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 
8.18010014 «Управління Фінансово-економічною 
безпекою», спеціалізація: 2414.1 Професіонал з питань 
фінансово-економічної безпеки)
укр. 1,0 50 червень Л
Харламова О.В.,               
Конспект лекцій з дисципліни „Облік і аудит” (для 
студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання 
129 504 Гавриличенко Є.В.,         
Конопліна О.О.
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей 
МГКТС, МОМГ, ЛОГІС)
укр. 1,0 50 червень Л
130 506 Івасішина Н.В. Конспект лекцій з дисципліни "Основи конституційного 
права" для студентів денної та заочної форми навчання 
усіх напрямів підготовки Університету
укр. 4 50 травень Л
131 601 Буркун І.Г. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Бізнес-культура» 
(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 
6.030601 – «Менеджмент»).
Укр. 2,0 50 жовтень Л
132 601 Великих  К.О.
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
Конспект лекций (для студентов 5 курса всех форм 
обучения специальностей 7.05070103 ЭСЭ (по видам), 
7.05070105 СИС, а также для иностранных студентов)  
Рос. 3,0 50 вересень Л
133 601 Гайдученко С.О.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЙНА 
КУЛЬТУРА» (для студентів 5 курсу спеціальності 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” 
денної форми навчання).
Укр. 5,0 50 березень Л
134 601 Гриненко В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА 
ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» (для 
студентів всіх форм навчання та слухачів другої вищої 
освіти за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”. 
Укр. 3,0 50 червень Л
135 601 Колесник Т.М
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ТЕОРІЯ СИСТЕМ, 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСІВ (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 – Менеджмент). 
Укр. 2,0 50 вересень Л
136 601 Запорожець Г.В.,                                    
Браташ М.А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
„МАРКЕТИНГ” (для студенов всех форм обучения
направлений подготовки 6.030504 «Экономика
предприятий», 6.030509 «Учёт и аудит», 6.030601
«Менеджмент, слушателей второго высшего образования
Рос. 4,0 50 вересень Л
по специальности 7.03060101 «Менеджмент и
администрирование (по видам экономической
деятельности»), а также для иностранных студентов)
137 601 Новікова  М.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ І
АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ) (для студентів всіх форм навчання
напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).
Укр. 3,0 50 листопад Л
138 601 Новікова  М.М.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для
студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент
організацій і адміністрування” денної форми навчання).
Укр. 3,0 50 листопад Л
139 601 Браташ М.А., Гриненко В.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ
І АДМІНІСТРУВАННЯ (ОПЕРАЦІЙНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ)” (для студентів всіх форм навчання
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та слухачів
другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101
«Менеджмент і адміністрування (за видами економічної
діяльності)»)
Укр. 4,0 50 листопад Л
140 601 Колонтаєвський О.П.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Бізнес-планування та
бюджетування (для студентів всіх форм навчання напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)  
Укр. 2,5 50 вересень Л
141 601 Боровик М.В.,                                 
Новікова М.М.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИРОБНИЦТВА» (для студентів усіх форм навчання
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»
та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю
7.03050401 «Економіка підприємства (за видами
економічної діяльності»)
Укр. 4,0 50 березень Л
142 601 Волкова М.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Ціноутворення на
підприємствах міського господарства (для студентів всіх
форм навчання напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»)  
Укр. 3,0 50 листопад Л
143 601 Діоба А.В.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «РИЗИК-
МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5 курсу спеціальності
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)” денної форми
навчання)
Укр. 4,5 50 жовтень Л
144 601 Діоба А.В.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБГРУНТУВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ
РИЗИКІВ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання
спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної діяльності)” 
Укр. 3,5 50 жовтень Л
145 601 Діоба А.В.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5 курсу спеціальності 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)” денної форми 
навчання)
Укр. 3,5 50 жовтень Л
146 602 Гончарова З.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Технічна інвентаризація 
об’єктів нерухомого майна» для студентів 3 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – 
Геодезія, картографія та землеустрій / Уклад.: Гончарова 
З.В. – Х.: Хар.нац.універ. міськ.госп-ва; 2015. – 58 с. 
укр. 3,5 50 червень Л
147 602 Кадикова І.М.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«Інструментальні засоби в управлінні проектами» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання ОКР 
"магістр" та "спеціаліст" спеціальності 8.18010013 - 
Управління проектами)/Кадикова І.М., Харк. нац. унів-т. 
міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2015.
укр. 3,5 50 червень Л
148 602 Мельман В.О.
Тексти лекцій з дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 
курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 
«Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: 
Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.
укр. 3,5 50 червень Л
149 602 Мельман В.О.
 Тексти лекцій з дисципліни «Психологія управління» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601- Менеджмент, спеціалізації укр. 3,5 50 червень Л
«Менеджмент організацій міського господарства»). 
150 602 Мущинська Н.Ю.
 Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг міст» (для 
студентів зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»)
укр. 3,5 50 грудень Л
151 602 Мущинська Н.Ю.
 Конспект лекцій з дисципліни «Управління ризиками у 
проектах» (для студентів зі спеціальності 8.18010013 – 
«Управління проектами»)
укр. 3,5 50 грудень Л
152 602 Сухонос М.К.
 Конспект лекцій з дисципліни «Планування проектної 
діяльності» (для студентів денної та заочної форми 
навчання спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – 
Управління проектами) 
укр. 3,5 50 грудень Л
153 602 Сухонос М.К.
 Конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління 
портфелями проектів та програм” (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.18010013 
«Управління проектами»). 
укр. 3,5 50 червень Л
154 603 Білогурова Г.В. 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ. 
конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної 
форм навчання з напряму підготовки 6.020107 – Туризм.
укр. 3,0 50 Червень Л
155 603 Карпенко М.Ю.,   Уфимцева 
В.Б.
Конспект лекцій з дисципліни «Управлінські інформаційні 
системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 
8.03050901– «Облік і аудит».
укр. 3,0 50 Червень Л
156 603 Карпенко М.Ю.,   Уфимцева 
В.Б.
Конспект лекцій з дисципліни з дисципліни «Вступ до 
фаху "Комп'юретні науки"» для студентів 1 курсу денної 
форми навчання за напрямами підготовки 6.050101 – 
«Комп’ютерні науки».
укр. 3,0 50 Червень Л
157 603 Карпенко М.Ю.,   Уфимцева 
В.Б.
Конспект лекцій з дисципліни з дисципліни «Управлінські 
інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів 3-6 
курсів денної та заочної форм навчання за напрямами 
підготовки 7.03050901– «Облік і аудит» і 8.03050901– 
«Облік і аудит».
укр. 3,0 50 Червень Л
158 603 Погребняк Б.И. 
Информатика: Конспект лекций для студентов 1-го курса 
дневной и заочной форм обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направлений 
подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» и 
укр. 3,0 50 Червень Л
6.030509 – «Учет и аудит». 
159 603 Федоров М.В., Хренов О.М
Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика (загальний 
курс)" Для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво».
укр. 3,0 50 Червень Л
160 603 Яковицький І.Л.
Конспект лекцій з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване 
програмування (для студентів 1-го та 2-го курсів денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
у галузі знань 0501 - «Інформатика та обчислювальна 
техніка» за напрямом підготовки 6.050101 – «Комп'ютерні 
науки»).
укр. 3,0 50 Червень Л
161 604 Александрова С.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Управління персоналом 
(для студентів 3 і 4 курсів денної та заочної форм 
навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм», 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)
укр. 5,0 50 листопад Л
162 604 Балацька Н.Ю. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Проектування 
об'єктів готельно-ресторанного господарства» (для 
студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальностей 
7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»)
укр. 5,0 50 жовтень Л
163 604 Богдан Н.М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління 
якістю туристичних послуг» (для студентів 5-6 курсів усіх 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 
і магістр спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 - 
«Туризмознавство»)
укр. 5,0 50 жовтень Л
164 604 Богдан Н.М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни Моніторинг 
світового ринку готельних і ресторанних послуг (для 
студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 
«Туризм»)
укр. 5,0 50 жовтень Л
165 604 Влащенко Н.М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційні 
технології в ресторанному, готельному господарстві та 
туризмі» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання укр. 5,0 50 листопад Л
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 
7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»)
166 604 Єфременко Т.М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Реінжиніринг 
бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна 
справа»)
укр. 5,0 50 жовтень Л
167 604 Іщенко Т.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових 
досліджень» (для студентів 4 і 5 курсів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»)
укр. 5,0 50 жовтень Л
168 604 Золотухіна І.В. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Інноваційні 
ресторанні технології" (для студентів 5-го курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальності 8.14010101 - "Готельна і ресторанна 
справа")
укр. 5,0 50 жовтень Л
169 604 Нохріна Л.А. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Соціальні 
технології в сфері гостинності» (для студентів 3 і 4 курсів 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)
укр. 5,0 50 листопад Л
170 604 Погасій С.О. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація 
туризму (туроперейтинг)» (для студентів 3-го та 4-го 
курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – 
"Туризм")
укр. 5,0 50 листопад Л
171 604 Полчанінова І.Л.,                                                        
Сегеда І.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Менеджмент» 
(для студентів 4 курсу всіх форм навчання галузі знань 
1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 
6.140103- «Туризм»)
укр. 5,0 50 листопад Л
172 604 Тонкошкур М.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Технологія 
міжнародної туристської діяльності" (для студентів денної 
та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент")
укр. 5,0 50 листопад Л
173 701 Золотарьова, І.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ І
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» "Педагогіка та
психологія вищої освіти" (для магістрів усіх
спеціальностей). 
укр. 3,0 50 Листопад Л
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
174 701 Хомякова , О.В.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ для
иностранных студентов 2 курса дневной формы обучения
направлений подготовки: 6.060101 «Строительство»,
6.060102 «Архитектура» 
укр. 3,0 50 Листопад Л
175 701 I. Zolotaryova, V. Robak,                                                              V. Kurbatov
Psychology Lectures, tutorials and study guides
for 1-4 year full-time students of all specialities укр. 3,0 50 Листопад Л
176 701 Пономарьов О.С.
ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ для иностранных
студентов 1 курса дневной формы обучения направлений
подготовки: 6.060101 «Строительство», 6.060102
«Архитектура».
укр. 3,0 50 Листопад Л
177 701 Бархаєв Ю.П,
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Вища освіта і
Болонський процес» «Вища освіта України і Болонський
процес» (для магістрів усіх спеціальностей). укр. 3,0 50 Листопад Л
178 801 Базецька Г. І.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямку підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – 
Менеджмент організацій і адміністрування).
укр. 4,0 50 травень Л
179 801 Базецька Г. І.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність 
підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 4,0 50 травень Л
180 801 Васильєв О. В.,                                                 
Серьогіна Д.О.
Текст лекцій з дисципліни «Менеджмент інвестицій та 
інновацій» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організації та 
адміністрування»)
укр. 4,0 50 жовтень Л
181 801 Воронков О. О.
Конспект лекцій з курсу «Вища та прикладна математика 
(Дослідження операцій 1)» (для студентів заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент)
укр. 4,0 50 червень Л
182 801 Воронков О. О.
Конспект лекцій з курсу «Економетрика» (для студентів 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства)
укр. 4,0 50 жовтень Л
183 801 Воронков О. О.
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне 
моделювання» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 Менеджмент)
укр. 4,0 50 червень Л
184 801 Воронков О. О.
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичні методи і 
моделі» (для слухачів другої вищої освіти за 
спеціальностями 7.03050401 Економіка підприємства, 
7.03050901 Облік і аудит)
укр. 4,0 50 червень Л
185 801 Воронков О. О.
 Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи і моделі» 
(для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 Економіка підприємства) 
укр. 4,0 50 червень Л
186 801 Журавель В. В.
Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» 
(для студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр" напряму підготовки 6.030504 - Економіка 
підприємства і слухачів другої вищої освіти освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 
7.03050401 – Економіка підприємства). 
укр. 4,0 50 Листопад Л
187 801 Жовтяк Г. А.
Ціноутворення. Конспект лекцій з дисципліни (для 
студентів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності), 7.03050901- Облік і 
аудит, 7.03060101 – Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)). 
укр. 4,0 50 травень Л
188 801 Ковалевська А. В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління 
підприємством» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.03054 – Економіка підприємства  і слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – 
Економіка підприємства (за видами економічної 
діяльності))
укр. 6,0 50 вересень Л
189 801 Ковалевська А. В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління 
підприємством» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства  і 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – 
Економіка підприємства (за видами економічної 
діяльності)) 
укр. 4,0 50 вересень Л
190 801 Журавель В. В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Підприємництво і бізнес-
культура » (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – 
Економіка підприємства). 
укр. 4,0 50 Листопад Л
191 801 Пашков В. І.
Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для 
студентів і слухачів другої вищої освіти освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка 
підприємства).
укр. 4,0 50 травень Л
192 801 Петрова В. Ф.
Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аудит» (для 
студентів заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)).
укр. 4,0 50 вересень Л
193 801 Поспелов О. В.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація 
виробництва» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка» і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.05070203 – «Електричний транспорт»).
укр. 4,0 50 жовтень Л
194 801 Пушкар Т. А.
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент ЗЕД» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). 
укр. 4,0 50 квітень Л
195 801 Пушкар Т. А.
Конспект лекцій з курсу «Державне і регіональне 
управління» для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.03060101 – Менеджмент 
укр. 4,0 50 травень Л
організацій і адміністрування). 
196 801 Пушкар Т. А.
Конспект лекцій з курсу «Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства» для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.03060101 – Менеджмент 
організацій і адміністрування). 
укр. 4,0 50 травень Л
197 801 Пушкар Т. А.
Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для 
студентів заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань0305 – 
Економіка та підприємництво і слухачів другої вищої 
освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901- Облік і аудит).
укр. 4,0 50 березень Л
198 801 Склярук Н. І.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 4,0 50 жовтень Л
199 801 Соловйова О. Є.
Конспект лекцій з курсу «Гроші та кредит» (для студентів 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства, 6.030509 – Облік і аудит та слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901- Облік і аудит)
укр. 4,0 50 червень Л
